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SCHOOL 1101MSKS FOR
ANOTHER BONO ISSUE
'She school hoard mei last Saturday
e ight for the purpoae of letting ths
entree( for the erection of the new
oullool building in Clovis, $50,000 wortla
of bon& being voted recently for this
lerPose. The board had decided on
iZtot the nature of a building to bo
Wilt and bide were asked for this pur-
punk Comer Brook, of Clovis, offered
to erect the building for low than any
otratractor but all bids were higher
than the amount of the bond issue.
Rather than change the plena on the
building to be erected, the board de-
',Med to call for au additional bond
IMMO Of $25,000 and au election was
tolled for the third of April, the Milne
date that thP eleetion of trumtees will
bo held. In eftse the hotel Issue mark
Owner Brothers will havP the erection
of the bonding, tont they are pnitect
et! against any riso 1n itottorial ts.
t green stow told that 111111.. They gave
thr tooril tool livotizoll 11111 of tho. cost
tor material hi the balloting unit if mit- -
tPrial deervases ilt Pilo' 11"1,voll 1,1'"'
111111 the Haw a contract ts ronlially
rine lido. 111, ..Ii.,1 ili'll'Ill
Curry
nil
TRUSTEES TO IIE ELECTED.
Three members of the Board of Ed-
twation of the city of Clovim will be
named the 3rd of April. eleetion
proclamation and the resolution nem.
lug the officers of election appearing
in thin week's Inoue of the News.
Um members of the board are w
be selected, the terms Dr. Á. L
Dillon, J. H. Roden and D. N. Vroft
elpiring at this Dine.
otO
01,1It
ilitire.411111gY lilt. lit'W.011- -
fiwni that .1
pars. saki lifteos aga
1111111,1 hi vaulawri,
kti vital work.
tak" 01414 111114 1.4
Maki. 1111 OW awl preliminary
Own he med to come of Amarillo work for u this and
a inked that ran south from i right the News wants connuend
there often he walk! be lite pus work of Secretary Curless. Ile'
meager traits. Ile ups was too busy the to make a
speech. just the same you st-
and downs the country had but
ways find him ou job whoa there
a substantial growth for the any or developuotitt work
future. to done
'MRS. VERNON CASTLE CREATES
FASHIONS.
i
In'' IIIIIIgilw 11'1'1' t
;1:1:, lItif
"1".11' if ninigli'llr
nitir,,aill sit telittatitsit liteirysit:111:
liu wad a guemt tbe Chamber of I Itra. Vernon Candle, eta of the Inter.
Commerce Friday night aud made Inittiousi photoplay aerial released by
clean-cu- t talk on "Good Roads and Paths Vnder the attractive title of "Pe-
trie."Civilisation." Judge Hamlin cited how 'lb the originator aud creator of
a few years ago we had the best roads more 'separate aud disttnet feminine
iu the country and little work was any other Imo" women.
temided on them. Thep. he said. She hal some interesting things to may
travel over our highways was not elt-
ensive
about the well drettited woman to which
and we eroded little IsPecilð the devotees fashion well give
--
--- road work. Ile noted how the country heed. In a recent interview Mrs Cal-
whoCON'rESTS. had settled up and that now good roads tie, will be seen the Lyceum
were to the future welture et l'fheatre. March 23. matinee and even.The county athletic to be ail sectioum of west. Judge Hamlin ing sand Suturday matinee. March 24.
partielpated in by the various schools itiwitys werk the vanguard in the episode of "Maria." said:
in the county will be held at Clovis lin any movement !hilt wells to up-
-
....s. woman who warns to he well
Saturday. March l'Itil. beginning at i HI' eullitiry. l'Invi'' wet.' dressed. awl this is the of
"1"1 ijw first of all leuril is)must!qt"1": 11141"" every wtanali.9 u, iii. Tlie ellillests will be held iii
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limit
malaria:I.
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giro
Washington, Marcia 13. Complete
of the railroad brotherhoods
f i nation-wid- e strike to
gurawd nett Saturday unites the rail-
roads grant de-
tnanda today by
leaders trout Southeastern
a similar conference of rep-
restmtatires of the Southwest
Ht. Louis.
brotherhood hoods will tell
railroad conference
York Thursday it agreement not
reached this week the establishment
of eight-hou- r bamic
anti a strike orders
already issued to local organisations
will become effectiee. The demaudm
were last when
President Wilson averted a
utter the wstm imlueing t'o-
ulre; io Nees the whivh
iiii11PPII IMO errert pending
devi.1011 titionolity
nu. 011111.
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Tbe district proldbitiuu
algueil guterisur sad la
a aa it pasiwil with the
racy ;Awe. provides la 40.
slaws that prohibition
be totod ea hi ur
number tit prectucta that coo.
talu a Iowa with a puptilotiou at inure
thau This amity
the ut Clo-
vis say, who whether
liquure to be Ttio
matter of culling au eleetiou sister the
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enmity provided they
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The monthly Billie study followed,
The I'llShylvritill 111111.N It the first clialtill.N t
'fury and Aid Society met hi regular
Ill" Pin"' "
11111"".11114
session sit tili St'esinsissisty:"''
lat 2:30, A goodly moniker were lives- - remainder Id iSenesis nth lie the study
,ent though siektiess prevented the al- - for Ow coming month.
Stiperisitensisitit J. M. Ilisik ley and Minimums (Pt several. The 111NI 111(4111W lot HI the
"hate Limiter a itnys 1;111A nub' illeptitig 'wile,' singing
Work t' T. Conway sir the State CM- - and the wading sir 27alt
isire. hove Weis visiting sonie sir the rtIllowl"1 ItY 11111.11'r.
voultit'Y schools thsi interest Itir lite Tite resigilitt tell sir Mrs. intilimer as:
vitill 01111,41 wurk. The "idol SitiNT111111111Plit sit the missionary siss; MELHOSE
11w essistory boys mai ink,. pariment was sisisisipted and Mrs. Mel, i ---
ih" "'irk is viTY gritliOlig 10 thes0 vils wits ologol hi fill 1110 phive. rodit Niotr0,4 it 10 10101- Farmer
101111.111PD. NI rs. 314111!11 WV 1113413:11341 1hP Ilviroe is 111 ilivvrsifiell prolitv-
Messysi. 110iway 01111 Itivkley regro 1,011101101phvy lio41,1 work loot mrs. tiox nr"L Iv thew exp,01 shipments
wry 00101 !hal thou. will no permit Towlistili Wits ellitilsvit 10 hike her plum, h0 1111,
them ito visit every sehtsð einni Miss Hangs wits OMNI priNs riptoer. 90 vars.
ly pre,phi the 11111111111;PN 11r this Tit" "r sis.11111114 ring r"r 3t; var,,
1.10h w0rh 111.1.,00. Ihmvver. evtg'Y 4"."E"11"" w" Cloth 71 vars
lilt, lpits A IIIIssillt Its 111I'lvI'll "I;
1111.1 16114 ii,;411 ten nod Itivii411 the Vigil, 70
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Laundry
OM
AMMENENt
Women are Delighted with Smart Spring Suits
The wir,t., sa.tion on an.air racks being filled spring many ma-
terials and .tne showing prettiest, freshest and
Spring be Clovis.
THE NEW SPRING SILKS
Are display every knomit
color and rionbinatiffli.
TAFFETAS
Plain odors and stripes and
plaids. $1.25 442.51).
The silk beautiful for blouses $1.75 and
per yard.
rallies---
For suit and dresses $2.00 yard.
Sport Silks
heavy stripes and figures 75e yd.
Mohair cloth stripes and plain pat-
terns 75e yard.
NOTIONS
New siik pockets, beaded and figured
$151). :142.50 $700.
Kid !tens both while dlitaek
27114 and
(4(pila Organdies,
'1:)..7)t).
V;111;ere,-,- , i:175.
11411rS
7:1;27).
Vant. i,12.00
SUITS
$15.00
$40.00
laaNps,
liarat-,- ,. I'vi:111
Itiq.1.11.
..AZ.
PHYSICIAN AND II,GKON
3111Iisio Oppoogitt
Phiðio limitlemee
RODES
FRoNt
....:;,,,.1
!7 N,IvßL:': i44
)14' torJA
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1
do
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THE
"THE GRFAT
Featuring Francis Bushman
Beverly Bayne
)1ARCI1
31X1'1NEE AND EVENING
Malitice saltirtlay. 211h.
Buy Your Broom Corn Seed Now
AUSTIN 401(111;11Y CIIMPANY. (1.(1VIS. NEW MEW()
HIM'S ELEVATtlit, MEI,RoSE, NE1V MEXICO
HOLMAN ELEVATIIII FARWELL. l'EXAS
.111yrE-pitir- NE1V MEW.
l'flitTEit MEN CoMPANI l'IMTALES MEXICO
SI,Ark ELEVATIIIL E1,11)A. NEW MENIvil
rilARLIE l'uFFEE GIOWERY rumpANy. 1.:1,111A NEw mExico
sTitErr mEltrAvrit.E (IIMEANy. NIEN1(1)
with suits
in
itlits m
the
(r)4'
75e
and Hai :."5
SilL Cr(144 4,4S,t10
Our Corset Service not Merely Stock
Shelves for you Select from Pleasure
This what OVIZ el,rset scrvive means:
look m.o. the littcs fur the season
what the arc. Having seen them
all, make earef.ul selection obtain kir the
pri,per models the year, sclerting distinctive mod-
els for every type riglin.---th- e slino figure, the
large slender full. etc. then
individual styles that until
corsetieres Whit'll 1110(141 l'Xartly
WilAt cavil type figure needs.
when you mine the Luikart Com-
Patty corset sect ion for corsets. give you thy
benefit. this careful study. Whether your selection
lace front back style. haVe that
will for season 04'111;11'1y
rail your attention the faet that handle ex-
clusively many the world's standard
makes eorsets,
(lossard Front Lace Corsets. priced 00.00
also your attention the American Lady
(lorset
s t EIWITITIrftly
Only once
lifetime you
have the oppor-
tunity such
&Ilya
th;prone
IONAL,
nowilini
FRIO
WERT
and
the
call
1,j.1'A.11
$11:.51). !,i'!!.511, $15.00.
.4,11;; 0 0'
A,0: g
--
.1:71
74:,,
:''7-- ;
A471.1
:e45'.,41
III
and
Km& Transfer Work Solicited.-
-1 FORAGE FREEI
First Class SERVICE Times.
PhonesOffice Rt-s- . 399. Clovis, New Mexico.
You are at the
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and
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experience
litundry being
SOMMIIIPS gar-
ments belong you?
treatment as'-
toying. know, expen-
MVO
perfect system whielt
absolute guard against anything
exchanged. safety
elean!iness, labs-
dry work.
The Old D. R. Prop.
toit has ot,Spring,--.(aw-v- s aild of
i:: All all ot the most
new to
COAIS
$2.00
SECRET."
riv),51).
Corsets
current
discover features
you
figure. study
selected
expert
1111)(1e1S
you, and this
Clovis.
CAR
DRESSES
$10.50
$26.75
Gossatt
Ur yVv
.4.....
its
4434
irrsoolgoulP177-761117L-
T:
,oloðdrr
13)
Elite
QUALITY, VARIETY,
rfçt
7,71;iirl-
kw,!.,A)
F.:4'.;:',..r;',
::,1,4iiif,
((
Clovis Steam
Reliable.
the
taken
st,y1,,--- , colors. conslstb truly fash-
ionable found
Georgettes
tteorgilles,
BLOUSES
1
Shupe,
SKIRTS
$3.50
to
$1250
CURTAIN SCRIMS
in imtil white and erra 121,'"e to :Mr
Nottingham Lave with Applique bor-
der. 75e to $1.00.
Draperies in green. rose and mixtures,
65e yard.
Mercerized table linen in various
widt hs, 50e to 85e yard.
Plain and Figured linen $1.00 to 1.75
Plain Damask, $1.25 $2.00 and $3.00
Linen Napkins al 5 and $6 per dozen
SPRING STYLES IN SHOES
A lwainirtil 9 inch hoot in whitv
welt soh, ;i:9.5()
(dnze(1 imlos in boll glyy and,
bruwn ;5:0
NVInty c11.111 hiuð -- -a ;wanly.
1,(irts hitv kittlior ft. -
V
1;1,1,14,1' 1;14)NVII
tElvN
1:r()11 and 'rah $7.7)0
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nali it ppli net ut oily. itellivill Lund ,g.:It Land and Cattle Cottipitity.
--- -
and Cottle Co.
from Butt orping-- ; Auto painting. lien Curless. l'hone
I -- FOIL SALE -- thlisi r etthe howl !hut' illy the winter egg :::',1. :17.21 The ttlithl itt the Etem.0- - er ill good condition. 44ritilt
Eggs
tens,
Me Largest (Van IANced Chicken
Then I
-
S1.00 PER SETTING OF 15.
Prvi cm! he 1111 hy rovi it"i
MRS. M. TOWNSEN
VA Atha Clovis, Now Mexico
Round Trip
Excursion to
Albuquerque
$14.40
,
z71
,,,
i,,
Now Mexico
: I Dr, e & Cattle
Rdisers Ass'n
Tickets on Sale
March 17th to 21st
Inclusive; Limited to
March 21st for
Return
R. CONARTV. WENT
.,,..
Telophnne 3mur plumbing wntit4 1.1
11.in. 72,
PARRY HARDWARE COMPANi.
vim RENT After MI irch 21,1. rum.
rohmi modern. SI, V. STir
er..4.1-:- ,
Ilst-
'nilinti's Aleenw.
elinrell will meet next Wednesdny. 1, utile north mill Inw
March 14. IL with Mrs. ,Illnektuwer.
.,11411e Carlton.
Mr- -. E. J. Dye Imre this
Dr. J. F. oiler Semi spoil several itoyaollia rettirliPli holm', weel; from Amarillo HIM will Join lier
itt wt.pk Oil, week from El lomoi where I"' 111,1,111111 illillillig their
businestt. has been fitr several months attending halite. 'Air. isDyib iiiiiinwor 41 the 1,0,
litt, itc, ., eolicge. i.,...1i irole mill Prialtice Co. that re-
infl acre,. improvements. near Cinvis cent ly oqm,iteti for business here.
$1::7itt Ini,es it. Terms. iteat.mit 1.111141 if you hoe n young (gulf 1 weeks -
mei cattle Contently. Wei nr mitre rq sale tor a seentill Nina Mrs. Carl liamiltion owl children re-
mold water tank. write it, It. view- toned this week friont tieney. (tkin.
Mr.,. ilaro Miller returned Intit unite. Cinvis NI :is here they have been visiting Mr.
1,I,k frnin 1.1ts Vegas where she hnx -- - ----- -- Pantiltnit's sister who has keen very
been t isiting fnr seertil weeks. i Mrs. Frank II 1Vright and son nt sick.
- -
- Ntignics. Ariz.. tire here for a visit
- . .
;1 rash Austin returta41 Tnesilay frum with Mr. null Nirs. J. 11. Smith. Mrs.
11E1 hr." ellen, he titteuded 11e. Cowl,. Vright It ,oister af Mrs. Smith. ! Mrs. hilli (;PikPr arrived this week
i
.
i frunt Newton. Kam. owl vvill Juin hertoott's l'onovention. - -
Vt snit! ittmartis a fittol.tant AIM' ilt W1,41111141 III Inn ilia CIIIVIS IIIT hiltiiP.1,1
sell M,..1:ciker came here it moonlit tir Inureiii February. We can puts,r, 3.211 :141.0.1 well 111111111v111 111111.
is. Anton trots it. Torn's. iteamin
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win 11,1 it with tis at lite right ago work tor the Fe th the
rtit tie 4'1).
Th, W00'111101 rirvie w nivel
ThijrAny. Evil 22tilL h M rs.
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Safety First
Safety Firsti
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All Pwri C11111,.. Pli.,11 A 11.011 ,
3; 13 ,1;1. Ir. 1., 11..g bliYi'r
.11,d fri .0i in this yyk's issue or
11 I iiiit hi. iia(o. sisip0111
r"1. Afiz..111o. 01,11. h.. t011 11,1.1".1 ;. .111' if tiov, wooli for tit,.
ilti. !wail otivalltintwid thi. 1.11'1 itrivi w,,
V..111111.11 of !hp NV"1.hi 1.1u1.111"1 111. 10 hog, vpre
ilA it 111illitlithq Iho. "111 .1' country. Mr. Ihtril shilo big
awl ihi. Ch. log'. 1.. 1,1111;1. kali.. as he sup,. the
yotop oi thy 11114.1111g hyo Santa re hog iroin that goys PVITY
Sal 111,i;IY Maki.. I ithiilit bitrtt
11113110'1 ror buliniy
Al gum! 41 seetioil mirk itH
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Below we give you a comparative otatement out deposits as made at each dif-
erent call of the State Bank Examiner. Our bank will not be a year old until
the 25th day of March, but a year ago it was thought that possibly a third bank
could not make a favorable showing. We invite your attention to the figures be-
low and also our statement published elsewhere IR this paper and upon the merits
of these figures we again solicit your business.
During Reviihitilat 'MINI"1114; MAN"
named because his readiness MI-
Nrrrs mrricE
ACCOLNT MODEUN NUN-
I.TE MAN." pair efflataand hour
aced. your defense against want.
always
Avail yi,iirsiir 1,1,1icii11,4 "Ni,1,111
a,e(aint with its.
11;610
1.1.hi.l..4.111
of
May 1, 1916, $68,691 27
June 30, 1916 $78,422.99
September 12, 1916, $92,058.69
November 17, 1916, $124,061.08
December 27, 1916 $193 373.13
March 5) 1917, $220,046.72
At this time we want to the opportunity of inviting every farmer in Curry
county to call in at our bank and we will make you a present of a farm account-
ing book we have secured for your use.
The Citizens Bank of Clovis
CATTLIC LOANS OUR SPICIALTI
t-
og,
A..
The Minute Man
BANK
Clovis National Bank
"THE BANK THAT ACCOMMODATES"
proveltwiltR.
e7121140177, TIP:-77-
take
11011"es for rout. keut thmsing.
r poi fire 1.11111: toi put u
tot fit.
Male
, (1a))
A.1,711:37717MTeroprempti
Safety First
Safety First
I
NOTH'E OF SUIT.
IN TIIE DISTRICT COURT OF
CURRY CoUNTY. NEW MEXICi
WIMP M I ilitint V. Until
MikeilL Nil I
TO thP ()roll Mikelli 111
varr4
:011,14i
somi of sold moil. Tth du,
AV. t'.
. Clerk
METIIODIST SUNDAY SC1MOL
Sunday whom win lihserve
first Stushq in April as 1):ty,
Inty will by celebrati'd nu
'set my anti
t4eiti the mut year in maid--
-
nil by these That .e.tte first
wt the undersiguelb whilst. K.
are subscribed hereto, hy Notary Pithily.
of the 11.4ws of Mex My etiaes Doe. UHT.
iel, hereby anti i Clovis
tile above suit : selveA, 'air sneespaors tool itssign.4 tn. 31ill and l'Ailat,r Compuny.
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SAN:rich AV11('S
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HEI4PING TO BuILD!H
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FRIDAY. MARCH 23
Matinee and Evening
Saturday Matinee, March 24
PEONNIIIIM IONENIIIIIIIINMPUNOMPImil
sommosinnun
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We aiway, oppreellin Phone iv. pelt' ordors mod
they will he given earefid sod ompl :old prompt deliery.
Phone
1..4 lit ND A ENI
Sunday Dinner
A Special Dinner is being prepared for Sunday al the ANTI,Eits
ctri:. Chicken 1itit all lite necessary "fiites" will be served anti
this will taste !teller to you anti rust yon less than a dinner prepared
home.
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110 retti,initiott ,141411 be required.!Mitt 1,10,ii,111. it,' silli.1141 to tin' following terttw. and
NOW tlit'l'illin. N. it Es.,,1,1 by the Nmst ti,iirofili:v. 1.);:.I'.,1111,1'11,'".."
MilYIW III the ititS 4)r Clovis. Ili) 'WWII). entiolithotis, viz: 'nit. SiiVONSfill 11141111'rm,.. unit City r,,,,,,i1 It II, ril,
It 4.1,,ViS. Nesv Nioxicii. tint! the follow- - it4 :owl' Mayor. midi by public Kuehl- - twist pity the ipt 1,441,11c
int: Immo' 111'Snll'' IH. 111111 ""1111111' illnii""' gi" 11"1"' Itt 1111 I llit WM11114'11 1,1111dS lir his itLzi.iit hithling such sale,
awl thpy 1111' Iwn.by 11111011.1111 as lilt' pliwifirs l'r snit! l'itS, ""1"1.1,', mid onedt.itth nt, lite priee offered by him
Judges 101.1 vitrks of milli' elvrtion in those residing' in lerrii,try tontsate ut-
thr
lit ad..6". Ilw land; 1 per rent lillert'stfour yards of said city. hazeilleritai.neit ilietylo for school tuirtiosp,i,
wirit clerk... nail .iinitzes for a pulling ;lino iin tin, nrst Tuesday ipt April. on, vativp for thi. luilanett of still'
place of the 1.1....tur. ha reside in
.sitini. talln.: Itip '1111ril day a April, ttrive: IliOo fees rev athertisitaz and att.
11111.1 school 111'11101 lt111 ifillside ..r 11.1.119'7. all eleetbal will be h1.1.1 in the illy tprakiatient nilit tilt ciist4 Iniditi.pant tip
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No delay getting No inspection
No red tape. Lowest rate. Best terms for
paying before maturity. Don't borrow for over
five money will cheaper. Ask your
neighbors they cannot reeommend um.
for fair treatment,
The Union Mortgage Co.
DR. H. R. GIBSON
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1lEni f.r Drs. l're-le- y Swenrii-
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Black Hawk, Jr.
Better known as the Chand-
ler horse is an 1850 pound
horse. He is Eivdish Shire
and Bluk rtnd is one
of the ..!)c7e rx;cle
s, ,
7.,citil will mfl,c the scason at ,"i.,;
,
i
,
the Tate Farm 9 milcs north- - 'A . ,, .', .,
A:e:
, ,
of Clovis in-
sure.
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Public Sales
Freak Hurley. 6 miles S. W. Clovis, J. It Yak ley, 38 miles S. Tucumeari.
eoaeral Farm Sale. 40 head liveetork.1 54 high 1V111118 12 registered Bore
Monday. Mareh 12. fords. Weditemisy, March 2S.
Will A. Puruier, Cluck, 44 miles S.Hermes & 111 lis at Tes leo, N. M. 30 ill Porta les, 100 hoed livegtock. Moe-
load livestock. Thursday, Mar. 15. IdtlY. April 2.
I Post & Escue. near Rogers. N. M. 00IF. W. Myr, !Ell. 0 11111Pw S 11:, Far- - limed livestock. About April 3.
well. 'reset 101 head livestock. flew lit.,4. m. le. rowl,,r. 9 mi ;pit ts. otels' tans kin IP. Thuriality Mareh 22. Porteles. 11 Registered Herefords. :t0
grades, hi 1114PN, general fa EM Niko.11. Setup, 7 11111011 W PON IIIPM, N M Tuesday, April 10.peuerni farm side, live stock, 160
acres' other dates later. Write me for satofarm well Reproved. Torsi. Isills..
Merelt 26.
1101,I,ENE ITEMS.
Aliiirew Vollogillooll 1;ritily
attthlay with iluilphi trimik
ott Simi lity Rh 1.11
Iloor tharelt.
tor linle of ;roily wil, ntir
nil y Sul lirðay.
Sow iof tiv folio,. Wall to
1111. 1PaPliprs input till.: ilipos
Rill 1101 l'rlitity
Brio 111. Lot two, ielovin) Auctioseer
soNIE GROWTH
A hig half page nil in this issue
tells utiout the tho Citizens
kiiik insito sine.. its
At tito till. .111110 cull tor a state-
wils inalle Alarvii ;I, tho bunk
ion deposit.
(.040-(11- Mil SI NI)A1'.
Ni1 Sunday tins heigi named its
I;" Sunday In Clovis. A
Aeico,no :1;1:1, y..it Itt 1VIrY plitireli
'11 111, eity. a ors 'MVO. 111'1111MA
1.,1.11 Mil itily ;1111111101:e
ht 1:1) 11111,1,, SinLe tt
1. lot ,cr ices :4111111ns.
The rolhoHng 'tient Sinn lay in tin
11.,nw of Air. and Airs. I till'. Sir.
Airs. rend llet itussell
1..14..111,1111er awl Slks Longit
r. len is.o
do.
';111 idler toad, io
ehiy. l't SALES.
1"1, '11111,' 1'1 lite in tin- - ee::, i vitt he ruling a
os: lot of sales to he 1441.11101st hs ErieAy regiel annotite, thin als.tioneer, the next
Wit ...en is very
.,' 1."..1, them ii1).
charles Shepard sih.nt Stiteln with
rom 1.evi4.
1. V. limner has nimpil his ttilit-itot Ni."ty invilvit"1 '.1"" 1,0:, to Clovis filler spending, soitttItolt, Stitititty inortotti.:
:limo in the Ne:rit etottitry west of11r. A 1.. itilinn l'iovis tninie here. NW limiter vitt eontinni to 414)
',ore...intuit run near StotnhlY,1,,,ating business there hitt his flintilySir. and Alt,. Hartwell Aline!. silent ill 11, luvig unð llot will be hero
several tIttyN visiting relativo.t. 'purl 0. tio.
kiv. mei Airs. it. K. Sherhilin nter-- i
,ittottti 11111101er lof giliNIA
A. Alenitis 14St .1elny l'ortinnii.itregon, th
inew veshient a Clovis. htiving Inoveti41.41e (1614..1 hiss knight new
'here hist eoli, Sir. Alenitts 4twiittVold lotto,
Intet of hind in the Lielopit Ad-
dition.
nursduy frotn
titon. Teltis viler'. he Ink heel! n will put in it Vret'll 110114e
!there. lie is florist of long exiteri-v.11
'11144 tont fignres that Clovis will helAgilter Potts made it trill to 1,tiotin
01 good loNtion sinvt linsitip44.rrniny
titt.tititt Wit-- , tit Mr .I I.. itttin-
lrirtt.q., Sundt!! 1.1.4 thetstwv was' Sioe arrested 10 brothers
the nin,leitin ii,ve this veel.., 'untied ityerson They
passing 011.0110i the eontitr
Inn automobile and were taken in hy
111111 IN s'I'. 101 Is. ion. in' front nitthorilies
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THIS WEEK
Loganberries Itlarkberries gallon S
Peaches. gallon
Monte Tomato Catsup. gallon 1.00
Peaches, 10 pound 1.05
1.15lirmirs.
Lima !leans, pound
;olden 111end 'offee. pound
S Packages t;arilen Seed
Oranges. dozen
Ilvað Rire. 15 poinels
1.00
1.00Cracked 1?iee.
0;1h-inke- d Tub No.:1 $1.05
Tub, No. 2
12 quart
Dempster's 12-fo- wind mill, none 55.00
Moline 4 wheel lister gthiratiteed 54.50
BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
"Business is Good"
AMON MEW MOM IMAM.
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Betsy Ross made the first
merican flag.
Patria Channing devotes all her
splendid energies and artfulness
defense of the flag from the machin-
ations of wily foreign enemies.
You have always admired Betsy Ross;
you will fall in love with the heroine of
"PATR1A" the Serial Supreme among
Motion Pictures.
Fliis character, wondedul in its incep
tiott, portrayed M VERNON CASTLE
whose name, and fame the embodi-
ment ()f grace, known from Coast
Coast.
Don't itnagine that Patria Charming
mereiy (latices her way through this serial.
Think every peril land, sca, anti in
midair wilich heroine van ne sub-
on(1 ii!.1,;-v- , f:!int: conctp-
tioiio, ctI:o;) Casiie coacts.
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hinm Strung Frantl :K.
Bushman.
flewrly (lurk Beverly Bayne
The iirent Ma.ier it. Stanton
1)r. UM' Edward Clintie ily
"Moil" Whalen Thomas Blake
Mnrren WM Dunbar
Mrs. Mniiiiiii riairke Sue Balfour
Sure Loring . Belle Bruen
Mini lee Morton ilnyilel
Thorium riork W. J. Butler
TI IV Spitler
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In fact we never intended that it be
secretIn line with our policy of giving the
people of only the best of the photo.
play art beg
that have secured the celebrated
METRO-BUSHMAN-BAYNE-CHAPT-
ERPL
PRODUCTION OF
"The Great Secret"
Dorothy
COST
leading Ameriean
tnost time cleanest
i,,tiiii41.
,;,z.isç.t,-,.
5
and
NUMBER OF PEOPLE USED
SIX HUNDRED
SEE THE START
LYCEUM
FRIDAY. MARCH 23
Matinee and Evening
Saturday Matins, March 24
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Vic 11.:ra showing a big selection of new Spring and Summer goods and in spite of the scarcity of merchandise and the withdrawal of some lines from
the irarket, yet we have assembled the largest stocis: that we have ever before shown in this town. You will find complete assortments in every depart-
mcnt of this store and we are most daily receiving lv;v1 goods for each of these departments. You will always find our store with plenty of goods that are
new and what's more AT A PRICE YOU WILL WANT TO PAY.
spRING DRESSESiNEVIVI' :Iry roliving licw Spring (tresses every week.
Ve hit 0 in !,inek nnw spine hcitinirill nindels 4)I.
i 'r, ,,, ,l, ; ii,e. !'.irri,1;e, Silk I.'ilillt's and Silk Ier-
eys. The slyles are more tiVe... HIV Siritight lineS,
I With pleated skirls. and shirred at tilv Waist lila'.iwilillirlii Hit!!oti ilillat'S. ;hill ii,al iriniiiiing Pl. (4,1- -
"',(,' ,!illnH,lH-.Y- , Pi opiTh ;iii,i i;L,k. ctil,,rs 4,1'
gP1(1. apple green. iinvy. rese and 1:11sH,laii ...!reen,
prieed NI 17.50 to $20.00
i
- :MEIT'S AND CHILDREN'S SPRING COATS
-
, nilitilwrs Iwill". ;1,1,1c(i I,) (ow sliwk vvcry few
s,!. Nye ,11Nvitig ladits c,,als
vii(oirs. ;Ind Nveni sprge. ill the latest styles.
ders, Mils lard. apple grvvii, navy. tail mill
viiiiies ni a price pin will vow 01
1,ity $7.50 to $25.00
LADIES' SHIRT WAISTS.
Nt'W Waists tit' Ott' ialcst nultvrials slyivs. priced
!ii;dior ;11;111
tvil, (1;!.vs id !),011
Hain strip. ninierial. made the
new lile!2:e ,,)11;i 1)1Iii plain and Milli. and eolor-
vil S4Inie paisley ilesn4n:, in lite lot. a won-
v4,11,1.1.01 id vrisp how W"istS ;II
Itritat $1.00 and $1.25
Plain and striped Habitui silk waists, large 14)1- -
lar plain while silk. 0,11gpil with thatvrint ol
waist. long sleeves. servievalilo and wash:dile.
silk material at $2.50
Crepe de Chilies, artistically made with the latest
rixirngs. Colors witite, pink and flesh. Several
styles to eliolise from at $2.50 to $3.75
THE QUEEN SKIRTS
VI, are, sh(ivitig, extra slylps ill 1hp Q111.,)! Man
h!;01, ;rot
rit. 4 VI 1, ,H1.111S.
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The Varner Styles are alithoritive and
you ean make no mistake by purehasing one of the
several styles that we are showing this season in
either baek or front Inee models, 1 to 5 inch bust
heights and 11 to 17 inch skirts, made of either bn-
tisto or email material with the guaranteed non-
eulttable double bonings. all siztA at $1.25 to $350
WARNERS BRASIERS
Th pArularity of Warners Corsets makes intrn-
elnetion ef Warners Brassiers umiecessary. We have
them in all sizes. made of fine materials, trimmed
with imitation ehiny laces, serviceable 50c to 75c
LACES AND EMBROIDERIES
ItY) rieees Valeneenises laces, ranging in width
from I2 to 1 ineh wide in several patterns 12 yds.
bolt. Especially prieed for this lot at per bolt 39c
Fine 'aletieenies Inees and insertions to 11'n in.
wide. Beautiful new patterns for Ali purposes
at 5c an 10c
lo c,p11,,11 Ives in many patterns
at 5c to 714c
Dainty plithri:picrips ntift wider widths,
mid,. a rill, ioullity ,:11111,ri,s halby
pancilis NA floppy 41,sigils. A big. ,fillf,ti.111,,
choose from :11 171jc to 15c
pattertis ill vide laces and .17 and
"7 1,111 s
Iiindv 4)11 nil(' (11111ily 01:(1 (;1110)ri, 1.
()N.; to 7,3cyNyti
'ECIAL. Wwn.cn's fli:c7;e3, male of anioz,
qinArZal and 'f'.
liort and Iong dcevez, ECVel'al style3 to pick
priced at $1.2,5 and V..00
;11TEZtstiOiakitAtILAWL:IF;A;41:11.71e0S-71Cir.i:11Z11:LALLIA;- Z.
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Men's and
Boys'
Department
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ittlrv, The It:1111.111,1 art. 1.. ninny lti
111110 inn IWO J11,1 ght 11 book
&part Meld ittill MIA
Vi ;111. 1."1 till' pritv
slo $2o,
Inked 111,411'
wen,. ill very 'welly SIZIN
lio 11.o. 1111041 S5.1H1 6.1111
Ati.olivr Jo 1;.,.,. worstiik
unuil till lita WHO, 1111111.
1111 ill dn. lirmtis,
and gre.,. Si;.11(11.. $7.511
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Mott's ,..rt thwit. 11,14:44- .- 40144rs 1.31wy
goi41 1.11,1,1 ;11 ;Mill ill $1.75
Meo's hindered ,hirts ill 111:iliy rl'4.111.
mid toill lovvi:11 privy. $1.00
ENTIIA SPECIAL: MeteS btundered "No Mule 169161'01in Shirts" made
of fine count madras and percales. in a striking variety of strnms, the
shirt that has it national reputation for washing asid Paring al $1.25
A1141111(.1. the N.. Fmk. shirts- - in heitiitiriii
tern Ithrit 44.hitt tundras 414.111 with an 4.tra imir 4.r vat', tii
owl) I.11 Won' hy ilill11,111111g ltl $1.511
144.ys 1;14.11,4- -, in mato' litrvalt, 144.irze- -, Oh tally 1.111141,
at 3:1, 1,4 Of'
hey.. Atirt, WI ati:4411441 44,11;tr, ,4,.r,11 iritticti, :4114
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', 712 H C(:, (PS:. S Pr.PARTMENT
4,, it! this ds ,:t11;11!'n! v:r'l
,1;,1'. !,:t! VO 11;1 t. H;i111.
HI'r. A ;:ive yid an
eempictenr, departmeni.
'1.i.,sues, Fahey stripcd fah-
inerverted :111,1 fancy pal:evils.
',",11 (4 onus. (the kind'
v;e,:h ;Hal hold 1;ig. seleel ion tu
frion 25c to 35c
I.ad and Los,ie for children's wear. boys'
suits. rlimpers, ehildren's dresses, men's shirts and
SfOrt 11111.1111SCS, 11;11:4 1111111 niS1
vcry special per yard 20c
Imperial Linen Finish Clinnibrays. in solid colors
and dainty cheeks, f4)r children's dresscs. boss'
vaists ',liaises, etc. 'ery soft finish al per
yard 20c
Extra Special! 32-inc- h Ainoskeag Chantbrays
(tress ilatterns. fancy idaids, neat stripes and checks,
the eloth superb for wash clothing. Nothing. better
produced in clothdom for house dresses awl chi-
ldren's dresses. 'sett exclusively hy manufaeturers
for the making of the better kind of house (tresses.
4rorth 2lic per yard. Our low csish price yil. 1712c
1?cd Nose Oinglianpi. About 1500 yards of this fain-
()us gingham in stripes. plaids And mall check pat-
terns. fine finish and standard count. (nu. special
price no higher than heretofore At per yd. 1212c
MEN'S SHOES AND OXFORDS.
WI. Are showlo2: hi,2: line of Me It's Shoes and Ox-
fords for sprh:g dress weor made gun tilefids, taus,
viri Iralhrrs in !roll hullim and lave styles.
wide ti,v shapes at $:t.7)0, quo, t.:)1).
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TIIE NEW SPRING SILKS
liavv v:Ist .1. the nev Spring siiks
poi). the kipti that are demand aid
a wide raligi tit lialterhs tip cli,Hise from. Ve are
tdi imiev, with vide spurt st ritics
,;,. Ian grilin(k id iiiw bine and ruse, line
ilt-x- esi silks riir sow! year at tier
ydrd $2.25
tt,.t (' e pits 111 in. vide in the seasion's hest
eillnrs at per yard $1.75
crepe de chine. Ift inches viiht a big enlleetinn
as tan, navy 0,1,4,11 blue, gold mus-
tard. alit'it grtI'" 1"'r Yard $1.50
Silk rallies. yard vide beautiful shade tan
grioltd. with sittirt stripes (.r green and rns,. very
special at per yard $1.50
Silk Failles. yard vide in sidid enlnrs in all the
aided shades. Nnillinv slinvti this sens,ði that is
In pre apprnpriate l'nr dress and spnrt vent. material
and as servieealde at the price as are these silk fades
al per yard $1.00
yard vi,ip Tiiii silks. many
twat Try servivitable
riot Shirts and shirt vaists at .,tt yd. $1.35 and $1.25
in a ennthittatinn mint's. tised so ex-
tensively this seaslitt trimmings and enllars, half
silk at per yard .65c
Yard lib.. tub silks. just tliP fabric
riot inexpensive shiri vaists and dresses. Svvpral
patterns at per yard 50c
Japaarsv Italiital silks. Hail, enlnrs. 27 inetws
tsionttinitts si1.1.) 'dark. thin.,
1,1 V.. tiltiy r yard 50c
Yard vide silk nil d
sptirt stripe:, arinlis Ntttliing ktaittil-
'id anti servi-elil- e rtir the pritte pnn,.es. ner
yard 75c and 35c
N SP TZ.1 Ck
y, ,. 11;lvt !ht. IllAttrs poittlivitd ',11111
t 111 It.t,11,v1t:tr nt: is ht,v,11
;1 O. :1 ittinct;,,t1
iiii
, ki!. rmi,1011Hlwr
ovily 11111111,1 .,1,,1 ;nisi
strip! sidis . $8.95
v:i1111) NVitli y Lid Ifips.
,:r v(.11 ,1111.111 vvrv
per po;r
N'ev line! hrown vamps. wilh mercerized eloth top
in champ:it:tip polo!. with loather facings, very new
and dressy special per pair $7.00
rdnek !61 v;imp with grey kid too. leather
Louis heels. turn soles, worth considerable more
titan law priee, per pair $050
Patent leother varyip shoes, wilh mustard enlor husk
tops to match the illoW poptilsr mustard eolor suits,
mats, etc, Louis heels, street soles. A very popular
shoe, per pair $7.50
Black kid vamp honts, with white kid tops, sztva
speetal per pair WOO
Patent leather top, A ineh hoots, with LoniA
heels, turn soles, wnrth today 115.1)0. Our spe4ial
Kit per pair $4.00
HOSIERY SPECIALS.
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WI. Mill IIIIVP a gimlet deal t high 1, ,,.,., .v.,,
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The Illigbth Ohio Infantry, under the
Nanmend of Cul. Volirath paused
:.TIovis Monday enroute to Akron, O..
here they will be mustered out of
ervice. This regiment has been located
at MI Paso for the past several months
and the boys Wad they were glad to be
on their way home. They are a fine
set of 111P11 and were said to have
made Ow hest showing physically of
any regiment on the border.
"Sell your hides green" at Clovis
Hide House. .T. Dowd Lond Buy.
er.
Statement of the Coin lilt of
The Citizen's Bank
Of Clovis
At the CIOSe of ittedne sti Monday, March tith. I911
itEsouncEs
Loa lis
rurilitury itliti rixturvm :Lcoo.00
('amh and sight Exchange 105,716.5'2
2:30,128.25
LIABILITIES
Clipitki Stock $25,000.00
Surp 3,750.00
Enðivlitc(1 Protitti 1,332.111
Deposita 220,046.72
Tutftl $250,128.25
I hereby (rt. the above is true and correct,
S. A. JONES, Cashier.
Per CNA Dividend P aid Deeember 30th, WIC
Prices On Junk
Did you know you could sell your old junk and get
cash for it? Here is what we are paying now:
Light pur 101
Heavy Copper twr lb. 1:4!
Light Brass. per plum 5t
Heavy Brass iwt pbuntl Se
1,11 pultbð )01
"th.
pri pond 34.
T111" 1,,,1111,1 5(
040APM,,MtiMPRft,.10,,11 edtimm,.hommorw.wwwwooMm,EMmwmlio, mto,WW.VFMMOMNFAViiiMP0
1;ritvz prolt14t
Lubback Hide and
Produce Company
1 Block North of Express Office, Connally Street
E, J. Dye, Local Manager Phone 133
IGot the Monoy Sale
i
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MEN AND YOUNG
EASTEIZ nature's notice that spring here. The
old clothes must yield tiw season's demand for
v togs.
DO IT NOW
Take advantage of our liberal EASTER MS-
( 'Or NT. Ov(,r 750 patterns to select frotn.
Let us do your Cleaning, Pressing and Repairing
Satisfaction Guaranteed
BROS., Tailors
Phone 191. Reidora Building
MERRY MATRONS CUM
--- -
klemberm of Iterry Mittman club
and ilre. R. P. Pixley an guest en.
Joved Tuemdav afternoon with Mil.
IJohn Pritchard. Refreshments were
'Nerved.
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FOR ItENT-6-ro- om house. barn. Pod
try house, hog sheds, etc. The fild 11,
K. Fitzhugh property. Apply to 14 11.
Beck ley.
it yea wont to moll your loos aim
Rola &
Get the Monoy Sale I
Commencing Thursday, March 15th-Endi- ng Itflarch 24th
going
opportunity
money. Read
thcse prices-th- ey
chance
Save
money
On
Your
Grocery
ill
MEN
FOREMAN
Buy Right
Nio.s Hesi Hour, per 100 lbs. 14.80
)eize Flonr. per 1110 lbs 4.80
lin CniTee, 5 Ilis 1.nr 1.00
'ealierry Coffee. 1 Pis i'lir .90
,Th.ls soda. I Ili. for .05
le:dill I 'int, 1:at,Ing Povder, five 25, enns 1.00
Irool,olale ranital l'eachos, pl.r .15
Irontolnie Aprieots, per atoll .50
'wool:dale l'tars, per gallon .50
1roolotale rirapi,s, per gallon .10
1rook(litic ner .45
irliolo1)11). CapUal 111arkberries, per .50
4:alpsoll's on String 11eans, in gallon .50
aimiry Peaches. 5 cans for 1.00
Zosedale 21,:, size Pineapple, 5 vans for 1.00
tosedale 212 size Seeded 4 ;rapes, 6 cans for 1.00
Knipson Apex lavas. 12 vans for 1.20
Etnpson Cut Stringless Beans 12 cans 1.20
Enipson Hominy, 12 vans for 1.00
Dried Peaches. 10 lbs. for 1.00
'lliree Crown Basins, I() lbs. for 1.00
Dried Pears, 8 pounds for 1.00
Seeded Raisins, 25 lb. box for 3.50
Iiismark Preserves, large quart .40
Del Monte Preserved Strawberries, 21a; size ean. a
regular 10c seller for .30
1)el Nlottle lilarkberry and l'Ium Jelly in No. 2 eans,
regular price 101 .30
Salt Pork, per lb .21
Smoked per lb .23
Swift's Premium liatii, per lb. .25
Swift's l'retnium Breakfast. Bacon. per lb. .35
Armour's Star Brand Breakfast Baron, lb .32
Swift's Jewel Compound, large size 1.65
Swift's Silver Leaf Lard, large size 2.15
Cottolene, large size 2.00
King lottlits Syrup, per gallon .80
New South Syrup, per gallon .80
I lead Bice, pounds for 1.00
Spuds, lal 100 lbs. 5.00
Atlas Oats, I5c size, 3 for .25
We have slant. odds and ends in canned goods that
we will sell 3 for 25e as long as flyby last.
Sugar, 12 lbs fr 1.00
(41 worth to the customer)
Every day (luring this sale, between the hours of
2:00 o'clock and '3:00 o'elock, we will sell 100 lbs
Prize Flour for $1.70 per hundred. One hundred
pounds to each eustonier.
Each day of this sale between the hours of 1(00 and
11:00 ilio141rk WI' Will scil 5 lbs. 4,r ppalwrry 064,
for only 4,4101.
p
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"The Price is the Thing"
Phenes 29 and 49 A. B. Au,t;n, Proprietor
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